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  ﭼﻜﻴﺪه
آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد  ﻋﻮاﻣﻞ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ، اﻣﻜﺎﻧﺎت -و ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻳﺎﻓﺘﻦ راﺳﺘﺎي در ﻛﻨﻜﺎش ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣﺸﻜﻼت رﻓﻊ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ اي دارد زﻳﺮااﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم ﻫﺎيداﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺶ در. ﺷﻮﻧﺪﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﻓﺮد ﻣﻲ -اﻧﮕﻴﺰه ﻋﻠﻤﻲ
 ﻣﺤﻴﻂ ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ. ﻛﺎرﺑﺮد دارد ﺳﻼﻣﺖ، ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮدن ﺑﻴﻦ از و اﺷﺘﻲﺑﻬﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ،
  . ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي و ﭘﮋوﻫﺸﻲ - آﻣﻮزﺷﻲ
 ﺻﻮرتﺑﻪ 4931در ﺳﺎل ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 101ﺑﺮ روي  ﻣﻘﻄﻌﻲﺑﻪ ﺷﻴﻮه  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﻫﺎروش
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  وﺳﻴﻠﻪﻪﺑﭘﮋوﻫﺶ  ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي -آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ، درك .ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﺿﺮﻳﺐ) ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و( ﺎرﻣﻌﻴ اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ) ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آﻣﺎرﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻫﺎداده .آوري ﮔﺮدﻳﺪﺳﻮال ﺟﻤﻊ 94ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
  .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ SSPS آﻣﺎري اﻓﺰار ﻧﺮماز ﻃﺮﻳﻖ  (ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﻣﺴﺘﻘﻞ، آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ t ﭘﻴﺮﺳﻮن، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 =r0/04) اردد وﺟﻮد دارﻣﻌﻨﻲ ﻣﺜﺒﺖ ارﺗﺒﺎط ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻲ -آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻦﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ : ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ  .(P≤0/100=r ,-0/83)دار وﺟﻮد داﺷﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻌﻨﻲ و (p≤0/30,
  (. P=0/600)دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ي ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲآﻣﻮزﺷﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﻜﺪه
 داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻲ -آﻣﻮزﺷﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻓﻨﺎوري و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮاﻧﺪﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ. ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم
  . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻗﺪام داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻲ -آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻄﺢ ارﺗﻘﺎء ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪاﺧﻼت اﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺗﺎ ﮔﻴﺮد ﻗﺮار
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﭘﮋوﻫﺶ، آﻣﻮزش،: ﻫﺎواژهﻛﻠﻴﺪ 
  
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻃـﺮح  ﻗﺒﻴـﻞ  از اﺟﺰاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ و اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺸﻲ ﻳﻨﺪيآﻓﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
 و ﻫـﺎ داده ﺗﺤﻠﻴـﻞ  و ﺗﺠﺰﻳـﻪ  ﮔـﺮدآوري،  ﺷﻨﺎﺳـﻲ، روش ﭘﮋوﻫﺶ،
در  ﭼﺎﭘﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ ﮔﺰارش
 ﺗﻮﺳـﻌﻪ،  ﺳـﺎز زﻣﻴﻨـﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت (. 1)ﮔﻴـﺮد دﺳـﺘﺮس ﻗـﺮار ﻣـﻲ 
، (2) رودﻣـﻲ  ﺷﻤﺎرﻪﺑ ﻛﺸﻮري ﻫﺮ اﺳﺘﻘﻼل و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
، (3) ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ﻣﺤﺴـﻮب ﻫـﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻬﻢ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي از ﻳﻜﻲ و
 اﻫﻤﻴﺖ ﺣﺎﺋﺰ ﺟﻬﺖ ﺑﺪان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم ﻫﺎيداﻧﺸﮕﺎه درﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ﭘﮋوﻫﺸـﻲ،  آﻣﻮزﺷـﻲ،  ﻣﺸـﻜﻼت  رﻓـﻊ  و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  در ﻛـﻪ  اﺳﺖ
 و ﻃﺮاﺣـﻲ  ﺳﻼﻣﺖ، ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮدن ﺑﻴﻦ از و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 از ﻳﻜـﻲ  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻴﺎن اﻳﻦ در(. 4) ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﺮااﺟ
  ﺎزيـﺳﺑﻬﻴﻨﻪ در ﻛﺸﻮر، ﻤﻲـﻋﻠ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻖ در ﮕﺎمـﭘﻴﺸ ﺸﺎرـاﻗ
  (3)ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺎهﺗﻜﻴﻪ ﻛﺸﻮر، داﻧﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ يﭼﺮﺧﻪ
 ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸـﮕﺎه  داﻧﺸـﺠﻮﻳﻲ،  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻫﺮا ﺗﺮاﺑﻲ ﻓﺎرﺳﺎﻧﻲ، ﻛﻤﻴﺘﻪ :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل
                                                                                                  moc.liamg@ibarot.f.zﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮان  ﺷﻬﺮﻛﺮد،
 ﺷـﻬﺮﻛﺮد،  ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸـﮕﺎه  ﻓﻨـﺎوري،  و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻴﺪري ﺳﻮرﺷﺠﺎﻧﻲ، ﻣﻌﺎوﻧـﺖ 
  ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮان
  ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮان  ﺷﻬﺮﻛﺮد، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺎرزﻳﺴﺘﻲ، و اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﻓﺎﻃﻤﻪ درﻳﺲ، ﮔﺮوه
ﺷـﻬﺮﻛﺮد،  ﺷـﻬﺮﻛﺮد،  ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸـﮕﺎه  ﻓﻨﺎوري، و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﻛﺎﻇﻤ
 اﻳﺮان 
و ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﭘـﺮورش اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎي 
ي ﻛﺸـﻮر ﻫـﺎ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻋﻠـﻢ و ﻣﺸـﺎرﻛﺖ در ﺗﻮﺳـﻌﻪﺧـﻼق آن
 ارﺗﻘﺎء در ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻳﻜﻲ. (6، 5)ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
 واﻗﻊ ﻣﺆﺛﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺎيﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺳﻄﺢ
 آن ﺑـﺮ  ﻣﺆﺛﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻮاﻣﻞ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ -آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻮد،
 ﺗـﺎ  ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺗﻼش ﭘﮋوﻫﺸﻲ -آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂ يﻧﻈﺮﻳﻪ (.7) اﺳﺖ
 ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﻮﻳﻪدو ﮔﺎﻧﻪﺳﻪ ﻋﻠﻴﺖ ﻳﻚ ﺻﻮرت ﺑﻪ را اﻧﺴﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎي
 ﻛـﻪ  ﮔﻴﺮدﻣﻲ ﻧﻈﺮ در ﻣﺜﻠﺜﻲ ﻣﺮﻛﺰ در را رﻓﺘﺎر ﻛﺎر اﻳﻦ ﺑﺮاي. دﻫﺪ
 ﮔﺎﻧﻪﺳﻪ زواﻳﺎي در رﻓﺘﺎري ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي، ﻋﻮاﻣﻞ
 ارﺗﺒﺎط در دﻳﮕﺮي ﺑﺎ دو ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﺪام ﻫﺮ و دارﻧﺪ ﻗﺮار آن
 -ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ ﺣﺘـﻲ در ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ (. 9،8) ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ
ﺄﻳﻴـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ درﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش ﻣﻮرد ﺗ
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ را . (11،01)اﺳﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺑﻴﻦ آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲ يدﻫﻨﺪهﭘﻴﻮﻧﺪ
در ﻓﻀﺎي آﻛﺎدﻣﻴﻚ و ﻫﻢ ﻓﻀﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در . و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻏﻴﺮرﺳـﻤﻲ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد 








  ...و  ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي و ﭘﮋوﻫﺸﻲ - آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﻲ                                                            و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻴﺪري ﺳﻮرﺷﺠﺎﻧﻲ
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 ﺑـﺮ  .(21)ﻫﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎ و زﻣﻴﻨﻪي وﻳﮋﮔﻲدرﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه
 ﻓﺮدي ﻣﻴﺎن و آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻮاﻣﻞ و اﻣﻜﺎﻧﺎت يﻛﻠﻴﻪ ﺑﻪ اﺳﺎس، ﻫﻤﻴﻦ
                  ﻫـﺎﻳﻲ ﻧﮕـﺮش  اﻳﺠـﺎد  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ  ﻛـﻪ  آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻫـﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  در
 ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ ﻫﻤﮕﻲ ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻋﻠﻢ يدرﺑﺎره
 را ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻛﺎرآﻣﺪ اﻓﺮاد ﻋﻠﻤﻲ يروﺣﻴﻪ يﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮاي
 -آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂ(. 41،31) ﮔﻮﻳﻨﺪﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ -آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂ
 و ﻋﻼﻗـﻪ  اﻳﺠـﺎد  در ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺟﻤﻠﻪ از ﭘﮋوﻫﺸﻲ
 ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي .ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﻧﻘﺶﺶ، ﭘﮋوﻫ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻧﮕﻴﺰه
 ،ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي  ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻣﺘﻌـﺪدي  ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ
 ﻣﺤـﻴﻂ  و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، اﻧﺘﻈﺎر ﭘﮋوﻫﺸﻲ، يﺗﺠﺮﺑﻪ
  (.61،51) ﮔﻴﺮدﻣﻲ ﻗﺮار ﭘﮋوﻫﺸﻲ -آﻣﻮزﺷﻲ
ﻳﺠـﺎد ﻋﻼﻗـﻪ و اﻛـﻪ  ﻧﺸـﺎن داد  و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺿﺎﻳﻲ
ﭼﻨـﺎن ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ  ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻓﺮاﮔﻴﺮاناﻧﮕﻴﺰه در 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕـﻮ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ اﺳـﺖ و اﻟﮕـﻮي 
را  ﻓﺮاﮔﻴﺮاني آﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﮕﻴﺰه آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 ﻫـﺎ،ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ارزش ottiUﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣ(. 71)اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫـﺪ 
ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ  اﻧﺴـﺎن  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎياﻧﮕﻴﺰه و ﻫﺎﻣﺸﻮق ﻫﺎ،ﻧﮕﺮش
واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارﻧﺪ و ﻫﻤﮕﻲ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ آﻣﻮزﺷـﻲ 
ي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ي ﻛﺸﻮر در ﮔـﺮو ﺗﻮﺳﻌﻪ(. 81)ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ  ﻓﺮاﮔﻴﺮان
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
؛ ﻟـﺬا ﺑـﺎ (91،7)ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳـﻞ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴـﺰان ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪي  -ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ
ﻫـﺎي ﺗﻮان ﮔـﺎم ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، ﻣﻲ
ي ﺣـﻮزهﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣـﺆﺛﺮي در ﺟﻬـﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﺳـﺘﻲ
ﭘﮋوﻫﺶ و آﻣﻮزش ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬـﺖ 
 از. ي ﻻﻳﻨﻔﻚ ﻓﺮاﻫﻢ آورداﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻼت ﻻزم در اﻳﻦ دو ﺣﻮزه
 -آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻣﺤـﻴﻂ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒـﺎط  ﻫﺪف ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رو اﻳﻦ
 ﺗﺤﺼـﻴﻼت  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  در ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪي  ﺑـﺎ  ﭘﮋوﻫﺸـﻲ 
 .رآﻣﺪد اﺟﺮا ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ
     ﻫﺎروش
ﻧﻔ ــﺮ از  101ﺑ ــﻪ ﺑ ــﺮ روي  ﺗﺤﻠﻴﻠ ــﻲ -ﺗﻮﺻ ــﻴﻔﻲاﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ 
 ﺑﻬﺪاﺷـﺖ،) ﻫـﺎداﻧﺸـﻜﺪه ﻛﻠﻴـﻪ ارﺷـﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن
 4931 ﺳﺎل درﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﺷﻤﺎري  (ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوﭘﻮزال در ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و اﺧـﺬ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ، ﻣﺠﻮز ﻛﺎر522.4931.CER.SMUKS.RIﻛﺪ اﺧﻼق ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 
از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه، ﻟﻴﺴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و ﺳﺎﻋﺎت 
ﺳـﭙﺲ ﺑ ـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ آن ﻣﻌﺎوﻧـﺖ  آﻧ ـﺎن ﻣﺸـﺨﺺ وﻛﻼﺳـﻲ 
  . ﻫﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻧﻔﺮ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  101ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ،  741از 
. ﺑﻮدرﻳﺰش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ از ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ 
ي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، ﻛﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻳـﻚ دوره  ﺎنداﻧﺸﺠﻮﻳﻧﻔﺮ از  101
 را ﭘـﮋوﻫﺶ درﺳﻲ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﮔﺬراﻧﺪه و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در 
اي ﺳـﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ داراي ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ . داﺷﺘﻨﺪ، وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﺴﻤﺖ اول ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻳﻪ. ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑﻮد
ﻓﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺗﻌـﺪاد 
ﻗﺴﻤﺖ دوم . ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﺎرﮔﺎه روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮد
ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ  - ي ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷـﻲ ي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪدرﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه
ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  (91)ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ  nhaKاوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ 
ﺪ ﻣﺤـﻴﻂ آﻣﻮزﺷـﻲ، ﻪ ﺑﻌ ـﮔﻮﻳـﻪ در ﺳ ـ 42ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ 
ﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳـﻦ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
ﺳﺆاﻻت ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ در ﻳـﻚ . ﺑﺎﺷﻨﺪﺳﺆال ﻣﻲ 8ﻫﺎ داراي زﻳﺮﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻧﻤـﺮه )ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ( ﺻﻔﺮ ﻧﻤﺮه)ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻫﺮﮔﺰ  5ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮﺗﻲ 
ي ﻛﺴﺐ ﺷـﺪه از ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه. ﺷﻮﻧﺪﺑﻨﺪي ﻣﻲﺗﻘﺴﻴﻢ( 4
رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ . اﺳﺖ 69و  ﻔﺮﺻاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
 ﺑﺮاي اﺣـﺮاز  رﺳﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦاﺳﺎﺗﻴﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ 
 ﺑﺮاي ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻛﻪ هﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﺎخوﻛﺮ آﻟﻔﺎي از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
ﻫـﺎ و و زﻳﺮﺳـﺎﺧﺖ  اﻣﻜﺎﻧـﺎت  آﻣﻮزﺷـﻲ،  ﻫﺎيﻣﺆﻟﻔﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻞ
و  0/18، 0/48، 0/29 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮاوﻧﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ
  .(02)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ  0/29
ي ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻮﺳﻂ . (12)ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ  pohsiBو  ekhcseiBﺗﻮﺳﻂ 
ﺳﺆال اﻳﻦ  61. (22)ﺳﺎزي ﺷﺪ ﺑﻬﻤﻦ آﺑﺎدي و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻮﻣﻲ
ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻲ 5ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻳﻚ ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮﺗﻲ 
 01ﺳﺆاﻻت در ﻳﻚ ﻃﻴﻒ . ﺷﻮدﺑﻨﺪي ﻣﻲﻴﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﺴ
ي ﺻﻔﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﻧﻤﺮه. ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪﻧﻤﺮه 08ﺗﺎ  61ﺗﺎﻳﻲ از 
داراي  001داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و  05ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در اﻧﺠﺎم ﻫﺮ آﻳﺘﻢ، 
ﻧﻔﺮ از  6ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از . ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ
ﻪ از رواﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛ
ﻧﻔﺮ  003ﺑﺮﺧﻮردار و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در 
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺲ از  .(22)ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ  0/29ي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
. ﮔﺮدﻳﺪ 32.reV.SSPSاﻓﺰار آوري ﻛﺪﮔﺬاري و وارد ﻧﺮمﺟﻤﻊ
ﻫﺎ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و ﻓﺮاواﻧﻲ و درﺻﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
آزﻣﻮن آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ،  ﻣﺴﺘﻘﻞ، tﻣﺎري ﻫﺎي آو آزﻣﻮن
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻃﺮﻓﻪﻳﻚﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 









                     و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻴﺪري ﺳﻮرﺷﺠﺎﻧﻲ            ...و  ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي و ﭘﮋوﻫﺸﻲ -آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
  85     /(        1) 01؛  7931  ﺑﻬﺎر/ ﻜﻲ ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ        
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﻧﻔﺮ 96ﻣﺮد و ( درﺻﺪ 13/7)ﻧﻔﺮ  23 داﻧﺸﺠﻮ 101ﻣﺠﻤﻮع از 
ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  14ﺗﺎ  42ﺳﻦ اﻓﺮاد . زن ﺑﻮدﻧﺪ( درﺻﺪ 16/3) 
 41ﭘﺮﺳـﺘﺎري  داﻧﺸﻜﺪهاز . ﺑﻮد 62/84 ± 4/13ﻣﻌﻴﺎر و اﻧﺤﺮاف 
و داﻧﺸـﻜﺪه ( درﺻـﺪ  65/4)ﻧﻔﺮ  75، ﭘﺰﺷﻜﻲ (درﺻﺪ 31/9) ﻧﻔﺮ
ﺑ ــﻴﻦ . وارد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺷــﺪﻧﺪ( درﺻــﺪ 92/7)ﻧﻔ ــﺮ  03ﺑﻬﺪاﺷــﺖ 
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣـﺎل در ﻛﺎرﮔـﺎه روش ( درﺻﺪ 78/1)ﻧﻔﺮ  88داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، 
، اﻳـﻦ دوره را (درﺻـﺪ  21/9)ﻧﻔـﺮ  31ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜـﺮده و 
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ( درﺻﺪ 28/2)ﻧﻔﺮ  38. ﺪه ﺑﻮدﻧﺪﮔﺬراﻧ
 ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠـﺮي ﻳـﺎ ﻫﻤﻜـﺎر ﻃـﺮح در ﻫﻴﭻ
ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺠﺮي  4ﺗﺎ  1در ( درﺻﺪ 71/8)ﻧﻔﺮ  81ﻧﺒﻮده و 
ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  -ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠـﻲ ﻣﺤـﻴﻂ آﻣﻮزﺷـﻲ . اﻧﺪﻳﺎ ﻫﻤﻜﺎر ﺑﻮده
و ﻣﻴـــﺎﻧﮕﻴﻦ و ﻋﻼﻗﻤﻨـــﺪي ﺑـــﻪ ﭘـــﮋوﻫﺶ  74/03±02/20
ﻫ ــﺎي ﻣﺤــﻴﻂ در ﺑ ــﻴﻦ ﺣﻴﻄــﻪ. دﺳــﺖ آﻣ ــﺪﺑ ــﻪ 46/01±9/42
ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ زﻳﺮﺳـﺎﺧﺖ  -آﻣﻮزﺷﻲ
، ﺑﻌﺪ از آن در ﺑﺨﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗـﺪرﻳﺲ (51/49±5/99)آﻣﻮزﺷﻲ 
ﻫـﺎ و ي زﻳﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻧﻤـﺮه در ﺣﻴﻄـﻪ  ﺗﺮﻳﻦﻛﻢو ( 51/98±7/28)
دﻫﻲ، ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه( 51/27±7/72)اﻣﻜﺎﻧﺎت 
  (.1 ﺟﺪول)ﮔﻴﺮد ﻣﻲﻗﺮار در ﻃﻴﻒ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺣﻴﻄﻪ - ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر : 1ﺟﺪول 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  ﻛﻤﻴﻨﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  ﻃﻴﻒ ﺑﺎﻻ    ﻃﻴﻒ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  23    0 23 3 51/49±5/99  آﻣﻮزﺷﻲ
  23    0 23 0 51/27±7/72  ﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎتزﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
  23    0 23 1 51/98±7/28  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ
  69    0 69 01 74/03±02/20  (ﻛﻠﻲ)ﭘﮋوﻫﺸﻲ  - ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ
       08 24 46/01±9/42  ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑـﻴﻦ ﺳـﻦ ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ 
-0/2, =p0/911)ﭘﮋوﻫﺸﻲ راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ وﺟﻮد ﻧـﺪارد  -آﻣﻮزﺷﻲ
ﻦ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﭘﮋوﻫﺸﻲ راﺑﻄـﻪ ﺧﻄـﻲ ﻣﻨﻔـﻲ وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺳ(. =r
؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ (=r-0/83, p<0/100)وﺟﻮد دارد 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺿـﺮﻳﺐ .. ﺷـﻮد ﺳﻦ، ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن ﺑـﻴﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻃـﺮح ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ آﻣﻮزﺷـﻲ و 
ﺑ ـﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪي ﺑـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ( =r-0/80, =p0/705)ﭘﮋوﻫﺸـﻲ 
  .داد راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاردﻧﺸﺎن ( =r-0/80, =p0/924)
از ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺳﻦ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪي 
                         دار داﺷــ ــﺖﺑــ ــﻪ ﭘــ ــﮋوﻫﺶ ارﺗﺒــ ــﺎط ﻣﻌﻜــ ــﻮس ﻣﻌﻨــ ــﻲ 
                    ؛ اﻣ ــﺎ اﻳ ــﻦ ﻣﺘﻐﻴ ــﺮ ﺑ ــﺎ درك از ﻣﺤــﻴﻂ (p<0/100=r ,-0/83)
(. p=0/11)داري ﻧﺪاﺷـﺖ ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ -آﻣﻮزﺷـﻲ
و ( p=0/24)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻃﺮح ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ 
-ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ ( p=0/05)ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  -درك از ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ
  . داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
دﻫـﺪ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  2ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﭘﮋوﻫﺸـﻲ در ﻣـﺮدان و زﻧـﺎن و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در  -ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷـﻲ 
ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در  ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺎه روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
داري وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ آن ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﻜـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ، ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻣـﺮدان و (. >p0/50)
-زﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺎه روش ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﮔﺬراﻧﺪه
ﻫـﺎي اﻧـﺪ و داﻧﺸـﻜﺪه اﻧﺪ، ﺑﺎ ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در آن ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﻜـﺮده 
  (. >p0/50)داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
  ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ، ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﺎرﮔﺎه روش ﺗﺤﻘﻴﻖ و رﺷﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ: 2ﺟﺪول 
  ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﭘﮋوﻫﺸﻲ       ﭘﮋوﻫﺸﻲ-ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  eulav-p  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر eulav-p ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  56/61±9/68 16/58±7/44 زن  0/911  16/58±7/44  0/580 14/78±71/94 ﻣﺮد  ﺟﻨﺲ





  36/05±01/80 44/46±81/81 ﭘﺰﺷﻜﻲ  (b) 0/ 425
  46/80±8/63 24/50±61/05 ﺑﻬﺪاﺷﺖ
    46/01±9/42   74/03±02/20 ﻛﻞ  







  و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻴﺪري ﺳﻮرﺷﺠﺎﻧﻲ                                                         ...و  ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي و ﭘﮋوﻫﺸﻲ -آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
  95     /  (  1) 01؛ 7931 ﺑﻬﺎر/ ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ         
ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫﺸـﻲ در داﻧﺸـﻜﺪه  -ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﻣﺤـﻴﻂ آﻣﻮزﺷـﻲ 
داري را ﻧﺸـﺎن داد ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ 
ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه  آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ(. <p0/10)
       ﭘﮋوﻫﺸـﻲ در داﻧﺸـﻜﺪه ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑـﻪ ﻃـﻮر  -ﻣﺤـﻴﻂ آﻣﻮزﺷـﻲ
داري از داﻧﺸ ــﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷ ــﺖ و ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺑﻴﺸ ــﺘﺮ اﺳ ــﺖ ﻣﻌﻨ ــﻲ
ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺑـﺎ  -ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻴﻦ ﻣﺤـﻴﻂ آﻣﻮزﺷـﻲ(. <p0/100)
دار وﺟـﻮد داﺷـﺖ ﻣﻌﻨـﻲ  ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺜﺒـﺖ 
  (. =p0/30, =r0/04)
  ﻴﺮيﮔو ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ارﺗﺒﺎط  -ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ
دار وﺟﻮد داﺷﺖ؛ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﭼـﻪ درك از ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ  -ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ
 ﻛـﻪ  ن،ﻫﻤﻜـﺎرا  و nhaKاﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ 
                     ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﻴـﺎن داريﻣﻌﻨـﻲ و ﻣﺜﺒـﺖ يراﺑﻄـﻪدرﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ 
 ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي  و ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪي  ﺑـﺎ  ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  -آﻣﻮزﺷﻲ
 ﭘﮋوﻫﺶ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 61) ارد، ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ددارد وﺟﻮد ﭘﮋوﻫﺸﻲ
 ﺳـﻨﺠﺶ  اﺑـﺰار  ﻛـﻪ  ﺷـﺪ  ﻣﺸـﺨﺺ  ﻧﻴـﺰ  ﻫﻤﻜﺎران و آﺑﺎدي ﺑﻬﻤﻦ
 ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﺑﺴﻴﺎري ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي
  دﻳﮕـﺮ  ﻃـﺮف  از و ﺑـﻮده  ﭘـﮋوﻫﺶ  اﻧﺠﺎم در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ
 اﻧﺠﺎم در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻧﻘﺎط ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ
 ﺑﻴﻦ، ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ و oraccaV ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻣﺎ (.22) ﺑﺎﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺶ
   ارﺗﺒـﺎط  ﭘﮋوﻫﺸـﻲ،  -آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻣﺤـﻴﻂ  و ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪي 
ﻫـﺎي ﻣﺤـﻴﻂ در ﺑـﻴﻦ ﺣﻴﻄـﻪ(. 32) ﻧﺸـﺪ ﻳﺎﻓـﺖ داريﻣﻌﻨـﻲ
ﻳﺮﺳـﺎﺧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ز  -آﻣﻮزﺷﻲ
ي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺑﺨﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه در ﺣﻴﻄـﻪ 
دﻫـﻲ ﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤـﺮه زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
از ﺑـﻴﻦ . ﮔﺮﻓـﺖ ي اﺳﺘﺎﻧﺪارد، در ﻃﻴـﻒ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻗـﺮار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺳﻦ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﺶ ﺳـﻦ ﻣﻴـﺰان دار داﺷﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻌﻨﻲ
اﻣـﺎ اﻳـﻦ ارﺗﺒـﺎط در ﻣـﻮرد . ﺷﺪﻣﻲ ﺗﺮﻛﻢﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ 
ارﺗﺒـﺎط . دار ﻧﺒـﻮدﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﻣﻌﻨـﻲ -درك از ﻣﺤـﻴﻂ آﻣﻮزﺷـﻲ
ﭘﮋوﻫﺸــﻲ و  -دار آﻣــﺎري درك از ﻣﺤــﻴﻂ آﻣﻮزﺷــﻲﻣﻌﻨــﻲ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻃﺮح، ﺟﻨﺲ و ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﺎرﮔـﺎه 
               ﻧﻤـ ــﺮه درك از ﻣﺤـ ــﻴﻂ . روش ﺗﺤﻘﻴـ ــﻖ ﻣﺸـ ــﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳـ ــﺪ 
ﻫـﺎي ﻣﺤـﻞ ﺗﺤﺼـﻴﻞ ﺗﻔـﺎوت ﭘﮋوﻫﺸـﻲ در داﻧﺸـﻜﺪه  -آﻣﻮزﺷﻲ
 داده ﻧﺸﺎن ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دردار آﻣﺎري داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻌﻨﻲ
 و ﺷﺨﺼـﻲ  دادﻫـﺎي درون از ﺗﺎﺑﻌﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﻛﻪ ﺷﺪ
 اﻧﺘﻈـﺎر  ﻣـﻮرد  ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي  و ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي  ﻣﺤﻴﻄـﻲ، 
 ﻮاﻣـﻞ ﻋ ﻃﺮﻳـﻖ  از ﺷﺨﺼـﻲ  دروﻧـﺪادﻫﺎي  ﻟـﺬا  .اﺳـﺖ  ﭘﮋوﻫﺸـﻲ 
 ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  -آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻣﺤﻴﻂ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
 ﺑﮕﺬارﻧـﺪ  ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﺮ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻤﺮات ﺑـﺎﻻﺗﺮي از  (.42)
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دو داﻧﺸـﻜﺪه  -ﻧﻈﺮ درك از ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ
ﻫﺎي ﻣﺤـﻞ هدﻳﮕﺮ دارد و ﻧﻤﺮه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در داﻧﺸﻜﺪ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻴﻦ  .ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ را دار آﻣﺎريﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑـﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪي ﺑـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ارﺗﺒـﺎط  -ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ
دار وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺪان ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﭼـﻪ درك از ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ  -ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ
 اﻧﺘﻈـﺎر  ردﻣـﻮ  ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي، ﭘﮋوﻫﺸﻲ درﭼﻨﺎﻧﭽﻪ . ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
                 ﻫـﺎيﻣﺆﻟﻔـﻪ ﺟﻤﻠـﻪ از ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي و ﭘﮋوﻫﺸـﻲ
 ﺑﻮدﻧـﺪ  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  در ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪي  يﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ
 ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي  ﻛـﻪ  ﺷـﺪ  ﻣﺸﺨﺺ ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.51)
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻮاﻣﻞ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ -آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺮﻳﻖ از ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 02) ﺑﻮد ﻨﻲﺑﻴﭘﻴﺶ ﻗﺎﺑﻞ آن ﻫﺎيﻣﺆﻟﻔﻪ و داﻧﺸﮕﺎه
 ﺧﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎراﻧﺸﺎن و  oraccaV، eibmaL،nhaK
 ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﭼـﻪ  ﻫـﺮ  ﻛـﻪ  رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ
 ﭘـﮋوﻫﺶ  ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي
 دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ. ، ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺖ(52، 32، 61) داﺷﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
 يﻋﻼﻗـﻪ  ﻣﺜﺒﺖ، ﻫﺎيﭘﻴﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﺳﺘﻴﺎﺑﻲد اﻧﺘﻈﺎر و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺣﺴﺎس
 ﻣﺤـﻴﻂ  و .داﺷـﺖ  ﺧﻮاﻫـﺪ  ﭘـﻲ  در را ﭘـﮋوﻫﺶ  اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي
 ﺑـﺮ  اﺛﺮﮔـﺬار  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  ﺟﻤﻠـﻪ  از ﻧﻴـﺰ  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻘﻄﻊ آﻣﻮزﺷﻲ
  (.51) ﺑﻮدﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي
ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  -ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ
ﺑﻪ اﻳﻦ  وﺟﻮد دارددار ﻣﻨﺪي ﭘﮋوﻫﺸﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ
ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  -آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ درك از ﻣﺤـﻴﻂ 
 در ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻣﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼﻗﻪ
 و آﻣﻮزﺷـﻲ يﺣـﻮزه ﺑ ـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﻣﺸـﻜﻼت رﻓـﻊ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ
 ﻫـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  يﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﺟﻬـﺖ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺑﺴـﺘﺮ  اﻳﺠﺎد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 . ﮔﻴﺮد ﻗﺮار رﻳﺰانﻣﻪﺑﺮﻧﺎ و ﮔﺰارانﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﺎر دﺳﺘﻮر در ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺗـﺮي از ﻫـﺎي ﻣﻔﺼـﻞ ﺟﻨﺒـﻪ  آﺗﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در  ﮔﺮددﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  -ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ
ﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﺟﻨﺒﻪ
ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﻣـﻲ  ﻋـﻼوه ﻪﺑ. اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ، ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫـﺎي ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪي ﺑـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻋﻤﻴـﻖ، ﺑـﻪ ﻣﻮﻟﻔـﻪ
    ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ از ﻣﺤـﺪودﻳﺖ. داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن دﺳـﺖ ﻳﺎﻓـﺖ
  . ﻧﻤﻮدﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺷﺎره ﻣﻲ
  ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺧ ــﻮد را  ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ ــﻴﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸ ــﮕﺮان ﻣﺮاﺗ ــﺐ ﺗﺸ ــﻜﺮ و ﻗ ــﺪرداﻧﻲ 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮماز
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Abstract 
Introduction: Research means trying to obtain realities and in this regards, educational research 
environment refers to facilities and educational factors to create scientific- research motivation in 
person. Research in medical science universities is important because it is used to identifying and 
resolving educational, research, health problems and eliminating health- related problems. 
Therefore, this study aimed to determine the relationship between educational- research 
environment and research interest in graduated students of Shahrekord University of Medical 
Sciences. 
Methods: This cross- sectional descriptive- analytic study carried out on 101 graduate students 
through census sampling. Demographic data, students' perceptions of the educational- research 
environment and interest in the research were collected by a three- part questionnaire including 49 
questions. Data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation), and 
analytical statistics (Pearson correlation coefficient, independent t- test, Tukey test and ANOVA)  
through SPSS. 
Results: results show that there is a significant positive correlation between educational- research 
environment and interest to the research (r= 0.40, p≤0.03). There is also a significant negative 
correlation between age and interest in the research (P≤0.001, r =-0.38). A significant difference 
was found between the educational environment and the college of education (P= 0.006). 
Conclusion: There was a positive and significant correlation between educational- research 
environment and research interest in Masters' students of Shahrekord University of Medical 
Sciences. So deputies of education as well as research and technology should considered the result 
of this research and by doing proper intervention try to promote the level of educational- research 
services of students. 
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